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Abstract
The real-time digital reference service is
valued by most academic librarians in United
States. To make the collaborative real-time
digital reference service viable in academic
library service, the libraries need to understand
the information seeking behavior of potential
users and to train the staff well. The
participating libraries also need to coordinate
the following issues in advance: quality control,
question routing, network standards, cultural
and political sensitivities, communication,
copyright, and marketing.
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઼઼࡚ົဦ३ᐡٺ2000ѐ੓ᄃ16࣎ဦ३
ᐡЪү඾͘ؠЩࠎCollaborative Digital
Reference ServiceĞCDRSğ ۞ЪүёᇴҜણ
҂Ꮩྙࢍ൪ĂĞො16ğᔵ൒CDRS̝ڇચቑ
ಛ֭ܧΪ੫၆ጯఙဦ३ᐡĂҭϤٺྍЪүࢍ
൪۞ቑಛ᏶ᔮ׍޽ᇾຍཌྷĂͷ൴ण۞͞Шߏ
ӈॡّĂЯѩᅲࣃ଀дώ͛̚ர೩Ąྍࢍ൪
ᙸഀ඾ࢦٺᓑЪБ͵ࠧٙѣᙷݭ۞ဦ३ᐡͽ
ഴᒺྤੈ೩ֻ۰ᄃྤੈವՐ۰̝ม۞ᕃ෼Ă
׎நهૄᖂтဦ˘ٙϯĂᖣϤ༊гဦ३ᐡ
ĞLocal Libraryğ۞ᓑЪڇચͽ೩ֻٙѣࡁտ
ˠࣶБॡ̶ّ̙гા۞ӈॡણ҂ᏙྙĂᐡᄃ
ᐡ̝มЪүԛјડાّဦ३ᐡણ҂ᏙྙЪү
შĞ Regional Library Systemğ Ăડાّဦ३
ᐡЪүშ̝มГ̢ᓑԛј઼छЪүშĂ౵௣
ԛјБ஧ّဦ३ᐡᇴҜણ҂ᏙྙڇચЪү
შĄ
CDRSࢍ൪̶ˬล߱ซҖĂௐ˘ล߱ࠎ
Β߁઼࡚ጯఙă̳Вă઼छ৺ဦ३ᐡ઼̈́ϲ
፫߷ဦ३ᐡВТซҖ۞ീྏล߱Ăྍล߱̏
ٺ2000ˬ͡มԆјĄௐ˟ล߱ᕖ̂٢ឦົࣶ
፟ၹĂ٤णጯࡊ͹ᗟ̈́ᕖૺБ஧ّĂ2002ѐ
6͡੓઼઼࡚ົဦ३ᐡᄃOCLCԫఙЪүĂܮ
૟CDRSՀЩࠎQuestionPoint Collaborative
Virtual Reference [www.QuestionPoint. org]Ă
ϒёШົࣶဦ३ᐡ೩ֻણ҂ڇચĂĞො18ğ
ϫ݈̏٢ќᝃ߁࡚ăࡻă̚ăᇇă፫ăఈă
ΐो̂׶ॗރඈк઼࿈400ЩົࣶĂဦ३ᐡ
ВТഈ24/7/365ϫᇾᔙซĞො19ğ֭Шົࣶ
ᇈќົ෱ࡗ2000࡚̮Ăົ෱Ξෛણᄃޘ҃Զ
љĄĞො20ğௐˬล߱݋Ћဦ૟ֹϡ۰അགྷ
ય࿅۞યᗟᄃྋඍхᑫ҃ԛј˘࣎ۢᙊྤ໚
შĄ
઼࡚̂ጯဦ३ᐡมЪү೩ֻӈॡᇴҜણ
҂Ꮩྙڇચ۞ன෪ܧ૱೼࿆Ă઼࡚ϿӀᏚэ
̰ˣ࣎ጯఙဦ३ᐡѝд2001ѐјΑгЪү೩
ဦ˘ DESTૄᖂநهĞො28ğ
̂ጯဦ३ᐡЪүёӈॡᇴҜણ҂Ꮩྙڇચ6
ֻ24/7ӈॡᇴҜણ҂ᏙྙڇચĄĞො21ğБ
஧ۢЩ۞ЪүёӈॡᇴҜણ҂Ꮩྙڇચࡗѣ
78࣎Ă׎઼࡚̚ѣࡗ63࣎ЪүშĂĞො22ğ
่̂ጯᄃጯఙဦ३ᐡม̝Ъүࢍ൪ܮѣ23
࣎ĂѩγĂ̙ࢨݭၗ۞Ъүᓑ༖̚ϺкΒӣ
̂ጯဦ३ᐡĄధкӈॡᇴҜણ҂Ꮩྙڇચ۞
Ъүߏޙၹдனјߊѣ۞Ч჌ᓑ༖Ă Ğො23ğ
ּт࿪̄ഇΏᓑ༖ඈĂጯੰĞCommunity
Collegeğᄃ̳Вဦ३ᐡ้Шͽણΐᓑ༖۞͞
ё೩ֻშྮ௭͇ሀёણ҂ᏙྙڇચĂ҃̂ጯ
ဦ३ᐡͧྵ̙ሤਾͽߊѣᓑ༖ࠎЪүёӈॡ
ᇴҜણ҂Ꮩྙڇચ۞঱غĄĞො24ğ઼࡚˘
ֱྵ࢑஽Щ۞΃நથт 24/7 Reference ׶
LSSI̳ΦϺົᑒѓٛᘇဦ३ᐡมЪүĂĞො
25ğ઼̰݋ѣϹ఼̂ጯဦ३ᐡצ઼छဦ३ᐡ
؎੉ҋ2002ѐ੓ฟ൴ͽ࿪̄ฎІࠎ͹۞ቢ˯
Ъүણ҂Ꮩྙր௚Ăϫ݈̏ѣ30࣎Чᙷݭဦ
३ᐡણᄃྏҖĄĞො26ğ
αăЪүёӈॡᇴҜણ҂Ꮩྙ
ڇચ̝ᐹă৿ᕇ
ЪүёӈॡᇴҜણ҂Ꮩྙڇચ၆ဦ३ᐡ
҃֏׍ѣፋЪăૻ̼ણ҂ˠ̖׶༼࠷ྤ໚۞
ᐹᕇĂ၆ֹϡ۰҃֏݋ѣӈॡăБॡ̝͹ࢋ
ᐹᕇĂࡶߏਕГҥͽᇆࢰΑਕĂܮΞͽயϠ
ӮᏊͷᐹ๕ጯࡊ͹ᗟ̝Ķ֗።׎ဩķ۞ӈॡ
ᇴҜણ҂ᏙྙڇચĄЪү۞৿ᕇ݋΍னдЧ
ᐡ̝มםአ੨Ъٙᅮњ۞Βෙ̈́યᗟᖼ̬ॡ
۞ҿᕝᄃఢቑĄ
ᖣϤЪү۞͞ёĂણ҂ᐡࣶมםአ዇
ࣃĂΞͽ྿јဦ३ᐡ؆มણ҂ڇચॡมΐܜ
҃ᐡࣶ࣎ˠ؆ม̍ү۞ॡมݒ̙ᅮᆧΐٕࠤ
ҌЯЪү዇ࣃ҃ࢫҲĂ൑ளٺણ҂ڇચˠ˧
൑ԛ̚ᆧΐĄЪүᐡ֭͞ͷΞͽВТᔉ෴˘
րЕ۞ᇴҜણ҂ྤ໚ͽ൴णࠎ८͕ᇴҜણ҂
ᐡᖟĂቁֹܲϡ۰̙ኢాቢॡ༥זࣹ˘ᐡ዇
ࣃ࠰ΞତצזТᇹ۞ྤ໚ĂТॡ˵೩چણ҂
ڇચ۞ݡኳĄЪүёᇆࢰᇴҜણ҂Ꮩྙڇચ
੠Ր۞ॡมϫᇾੵ˞ӈॡγإѣ24/7Ăຍӈ
Տฉ˛͇ăՏ͇˟˩α̈ॡᐌॡ೩ֻ Ķனಞķ
ણ҂ڇચĄϫ݈֭ܧٙѣ۞ӈॡᇴҜણ҂Ꮩ
ྙڇચᓑ༖࠰၁Җ24/7Ă൒҃24/7ቁߏӈॡ
ᇴҜણ҂Ꮩྙڇચ۞நຐϫᇾĂ҃Ъүߏ၁
னѩ˘ϫᇾ۞ચ၁үڱĄ
ͽ઼࡚ࠎּĂڌҘ׌ثѣˬ࣎̈ॡ۞ॡ
मĂ઄ֹڌث৸ࡗэߙ̂ጯဦ३ᐡᄃҘثΐ
эߙᐡЪүĂͷ׌ᐡӮٺ༊гॡม୻୐7ॡ
Ҍࣝ୐12ॡ೩ֻӈॡᇴҜણ҂ᏙྙڇચĂ݋
༊৸ࡗэ۞ဦ३ᐡٺࣝ୐ᙯౕڇચॡĂྍᐡ
ֹϡ۰̪ΞాቢҌΐэ۞ဦ३ᐡᚶᜈ׎Ꮩྙ
Ҍࣝ୐3ᕇĞΐэॡมࣝ୐12ᕇğ Ăೱ֏̝Ă
ΐэ۞ֹϡ۰݋Ξͽଂ୻୐4ᕇӈฟֹؕϡ
৸ࡗэ۞ဦ३ᐡٺ୻୐7ॡؕ۞ڇચĄтڍ
Гზ˯आރлэͧΐэၙˬ̈ॡĂ݋৸ࡗэ
۞ဦ३ᐡֹϡ۰Ξҋ୻୐7ॡᏙྙҌ௩ࣝ͟
୐6ॡĂᗓБ͇24̈ॡڇચ̙ᅈջĄࡶГΐ
˯Б͵ࠧለֲ፫ܧඈ߷Ă݋24/7̝၁னಶд
ீ݈Ąѣֱᓑ༖૟எ؆Ҍ௩͟ฟᐡ݈۞ણ҂
ဦ३ྤੈጯΏ ௐ1סௐ4ഇĞ 2004.3ğ7
Ꮩྙڇચ؎γගռˠྤੈ̳ΦĂּтLSSI
ĞLibrary Systems & Services, L.L.Cğಶ൴ण
΍˘इΑਕԆፋ۞24/7 Web Reference Center
ڇચĂд˭঱̈́எ؆΃ဦ३ᐡаඍણ҂ય
ᗟĂྍ̳Φၮ˭ጾѣ׍ጯࡊࡦഀăצ࿅૞ຽ
੊ቚ۞ྤੈˠࣶᅈ෼೩ֻڇચĄ
ੵ̂ጯဦ३ᐡมЪү೩ֻӈॡᇴҜણ҂
ᏙྙڇચĂΩѣ˘ֱ̳В̈́̂ጯဦ३ᐡᔵ൒
ڇચ۞ϫᇾ׶၆෪ݑᔔΔᖽĂҭϤٺߙֱྤ
फ़υืז̂ݭጯఙဦ३ᐡ̖ѣĂѣֱયᗟݒ
ߏߙ̳Вဦ३ᐡٙ૞ܜĂࠎ೩ֻԆፋ۞ણ҂
ڇચ˫̙঎෱གྷ෱ઇࢦኑଳᔉĂٺߏᓑЪ੓
ֽԛј˘჌̚δᄃ̶ొ۞ሀёĄྍᙷݭЪү
ёڇચ่̙࠷Νֹϡ۰ೱᐡ೩ય۞ӧᕘĂ˵
ྋՙ˞̂ᐡĶፘ̂٢ࢲķ۞পঅӧဩĄϤٺ
˘ਠˠ࠹ܫ̂ݭጯఙဦ३ᐡྤ໚ྵᖳ՗Ă૱
૟˘ֱ၁ᅫ˯̳Вဦ३ᐡਕаඍ଀Հр۞ય
ᗟĞтĂ୉ᙉă༊гͪѳߖඈğ٦Ш̂ݭጯ
ఙဦ३ᐡĂдѩଐڶ˭ĂЪүშ۞ଠט඀ё
Ξͽॲፂયᗟ۞͹ᗟ׶ّኳΝᑭෛ࠹௑۞Ъ
үᐡ͞ᑫ९Ăۡତ૟યᗟᖼ૙Ҍዋ༊۞ဦ३
ᐡĄдநຐ۞Ъүଐڶ˭ĂЧᐡౌΞͽ൴ण
˘ٕк࣎૞ܝጯࡊ͹ᗟͽՀѣड़ڇચֹϡ۰
̈́Ӏϡྤ໚পҒĄ
дֹϡ۰͞ࢬĂϤٺ෸ֽ෸к۞ણ҂
३ăഇΏ̏ޙཉј˞࿪ٕ̄ߏშࢱԛёĂˠ
ࣇ˵෸ֽ෸௫ၚ౅࿅࿪ཝშྮϲגԱವඍ
९Ă҃Ϥٺშࢱ׶࿪̄ԛё̙χণăᐌॡΞ
ֻߤϡĂֹϡ۰ึநјౢ۞ഇ࠽Б͇࣏҃ͷ
ӈॡ۞ဦ३ᐡણ҂ᏙྙڇચĄӈॡڇચΞͽ
дֹϡ۰۞ྤੈᅮՐᕇ˯ѣड़೩ֻણ҂Ꮩ
ྙĂᔵ൒ధк̂ጯϠЯࠎҋᄮᑖ଀ֹϡშࢱ
҃ព଀̙Гᛇ଀ࢪϠ׶ࠦᛵͽშࢱᇹёӔன
۞ྤफ़ऱĂҭ΁ࣇ၁ᅫ˯̙֭ৌϒۢ྽ѣड़
ຩವྤफ़ऱ۞ԫμĂ҃ͷ˵ЈᏥᐡࣶ޽ጱᏴ
ፄЪዋ۞ྤफ़ऱĄĞො27ğՏฉ˛͇ăՏ͇
˟˩α̈ॡ۞ڇચՀਕឰֹϡ۰дયᗟயϠ
ᕇϲӈ଀זྋඍᚶᜈ׎ࡁտ҃൑ืඈޞĂ၆
ٺֹϡ۰ࡁտड़த׶႕ຍޘ۞೩چυؠѣϒ
ࢬ۞ड़ϡĄ
ЪүёӈॡᇴҜણ҂ᏙྙڇચϺѣ׎̙
ࠤநຐ۞˘ࢬĄࢵАĂЪүё۞ྻү఼૱ѣ
඾ٙѣ۞ણᄃ۰ౌυืࢋТຍТ˘इྼᑚఢ
݋۞ՔࢦΒෙĂٺߏᐡࣶᅮࢋણΐధк۞؎
ࣶົĂдᇴ̙Ԇ۞ົᛉ㝯Աವ΍ѣड़۞͞ё
ֽఢቑٙѣણᄃ۰Ă఺၆ٺ̍ү̏གྷޝѓ༨
۞ણ҂ᐡࣶ҃֏֭ܧ˘Іटٽ۞ְଐĄ҃ӈ
ֹႽ˧םአ˵Ξਕࠎ˞ֹЪү።඀ึӀ҃௣
࡭ར଀ԁםĂּтд၆ྍᐡֹϡ۰౵р۞ڇ
ચᆸѨ˯ԁםͽՐ଀၆ٺፋវЪүણᄃ۰۞
ะវ౵ָӀৈĄALA۞ Reference and User
Services Association ٺ2004ѐ̏ಶᇴҜણ҂
Ꮩྙڇચ࿅඀̈́ϫᇾᆶؠ˘इዋЪᅈ෼ڇચ
۞Җࠎ໤݋Guidelines for Behavioral
Performance of Reference and Information
Service ProvidersĄĞො28ğ˘Њ2002ѐ۞አ
ߤ޽΍Ă65%۞ဦ३ᐡણ҂ڇચˠࣶଂֽ՟
ѣቢ˯௭͇࿅Ă఺ពϯ΍̂ొ̶۞ᐡࣶౌ৿
̂ጯဦ३ᐡЪүёӈॡᇴҜણ҂Ꮩྙڇચ8
ͻ఺࣎ᅳા۞ᖃᄻٕ۰̼͛གྷរ۞ΞਕّĂ
Ğො29ğ˵൑َͼALAާ඾טؠѩ˘ఢቑĄ
׎ѨĂᖼ̬ણ҂યᗟ۞ᅮՐд̂ጯဦ३
ᐡม̙֭ځពĂ̂ጯဦ३ᐡ̍ү۞൏ᕇ૱д
ٺ޽ጱጯϠӀϡဦ३ᐡ֭Աವࡁտྤफ़Ăͷ
Я̂ጯဦ३ᐡ఼૱ጾѣᄃྍ७ࡊր࠹ᙯ۞ᖳ
ಱᐡᖟĂٙͽ఼૱ਕૉҋநĂЯѩCoffman
ᆚᏝဦ३ᐡᚯନ˞˯˼˯༱۞࡚ܛ׶ᘀ̂۞
ˠࣶăॡมΝЯᑕ˘࣎ॲώ̙хд۞ᅮՐĄ
Ğො30ğ ણ҂યᗟтᅮᖼ̬Ξྻϡ׌჌͞ё
ซҖĂ˘ࠎϤဦ३ᐡࣶҋҖҿᕝăᏴፄ΁ࣇ
ຐࢋᖼ̬યᗟ۞̓ᐡĂѩڱ̝৿ᕇ૟д˭ࢬ
ણ҂યᗟ۞੨ਖ਼఍ந˘༼̚੅ኢĂ˟ࠎ౅࿅
Ъүშྮ˯۞ҋજ̼યᗟ੨ਖ਼హវ૟ᅮᖼ̬
۞ણ҂યᗟᄃົࣶဦ३ᐡ۞ᑫ९ઇͧ၆ޢ޽
ؠග౵Ъዋ۞ဦ३ᐡֽྋඍĂҭߏ੨ਖ਼۞ႊ
ზڱĞAlgorithmsğ ѣॡ࣏ᔘົ΍म᏾Ăּ
т౵׏ݭ۞৯ྖߏ઼઼࡚ົဦ३ᐡ۞CDRS
ࢍ൪ॡഇĞޢԼჍQuestionPointğಶഅགྷԯ
ѣᙯ઼࡚౵੼ڱੰĞU.S. Supreme Courtğ۞
࠹ᙯણ҂યᗟ੨ਖ਼זࢶപ۞ဦ३ᐡΝĄĞො
31ğ
౵ޢĂဦ३ᐡ۞Ъүበϫր௚јΑ۞Т
ॡ˵෗ଫ˞ᇴͽ˼ࢍ۞በϫᐡࣶ۞ᖚ৿Ă҃
఺ֱˠࣧώΞͽдЧ࣎ဦ३ᐡ፾ϲซҖ̶ᙷ
በϫ۞̍үĂણ҂ڇચˠࣶ˵Ξਕͽѩࠎই
ᝥ҃ҋПĄ
̣ăଯજЪүёӈॡᇴҜણ҂
Ꮩྙڇચ̝ᛉᗟ
୬ֹӈॡᇴҜણ҂ᏙྙڇચјΑг৭˯
ጯఙણ҂ڇચ८͕ᄅέืк͞Ϳ௟ᚯထĂϤ
ٺӈॡᇴҜણ҂Ꮩྙڇચ۞јΑ̪൒ͽˠࠎ
ࢦĂͷְ၁˯ĂЇңјΑ۞ڇચ࠰ߏͽ˞ྋ
׎ֹϡ۰۞পኳᅮՐ׶։р۞ିֈ੊ቚ׎૞
ຽڇચˠࣶࠎ੓ؕĄѩγĂଯજЪүёӈॡ
ᇴҜણ҂Ꮩྙڇચإᅮڦຍڇચݡኳଠგă
ણ҂યᗟ۞੨ਖ਼఍நĞQuestion Routingğ ă
ڇચॡ߱۞Ᏼፄ׶࿪̄ྤ໚ۍᝋඈᛉᗟĂͽ
̈́౵ޢ˵ߏјΑᙯᔣ̝˘۞ᒖ༼ಶߏዋޘ۞
ҖዚĄ
૞ຽˠࣶ੊ቚ
Nardi and OŅDayֹϡĶྤੈڼᒚķ
ĞInformation Therapyğ˘ෟֽԛटᐡࣶᖣϤ
ણ҂୏ኘԱ΍ဦ३ᐡֹϡ۰͕̚ৌϒ۞ྤੈ
ᅮՐ̈́ቁ̷યᗟٙдĄĞො32ğͽـ̂ጯဦ
३ᐡᐡࣶкਕ·̶ೠ೪ֹϡ۰۞ᅮՐ֭೩ֻ
࣎ˠ̼۞ڇચĂ൒҃д෍ᑢણ҂ڇચ۞ᒖဩ
̚ݒѣᐡࣶᄃֹϡ۰كѩĶၤ̙୻غ௟ķ۞
ன෪ĂĞො33ğдЪүሀё̚఺჌ଐԛ݋Հ
ࠎࡎពĄણ҂ڇચᐡࣶѝ̏གྷაႽ͕˧ͽՐ
ྫྷ˯ώᐡֹϡ۰ᅮՐ۞ԣిត̼Ăᄃ΁ᐡЪ
ү݋إᅮ˞ྋ΁ᐡֹϡ۰۞পኳ׶௫ّĂ
Ğො34ğ ᒢྋڇચ၆෪۞ᅮՐᄃ௫ّ˘ચດ
ԛᓞࡴĄЪүёӈॡᇴҜણ҂Ꮩྙڇચ่̙
ֹϡ۰۞гᕇ̙׽ؠĂ҃ͷᑕඍ۞ᐡࣶ˵ᐌ
඾ࣃ঱ॡมܑ̙҃ТĂԛјĶഫێķֹϡ۰
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ᄃĶഫێķᐡ̢ࣶજ۞າன෪ĄϤٺᐡࣶྭ
ᐡڇચĂֹϡ۰˵ྭᐡವՐྤੈĂ˘Г࠹࿃
۞፟தົࢫҲĂ΄ᐡࣶᘃႷஎˢ˞ྋ˘ֹ࣎
ϡ۰ᅮՐٙԸˢ۞ॡม׶ჟ˧ߏӎਕயϠГ
ӀϡᆊࣃĄ
ѩγĂĶྤੈڼᒚरķҋ֗ٺࢬᓜາᎸ
ᇴҜણ҂ԛёॡ˵੓˞ႷೊĄӈॡᇴҜણ҂
ڇચ̚۞ણ҂ᐡࣶΞਕ̙ਕГညͽـ˘ਠᐹ
ฮгдણ҂ᕢᕧඈޞֹϡ۰ྙયĂ҃ߏ׹୊
дᇴҜણ҂హវٙ൴΍ੱੱ۞๊ܳᓏă࿪ྖ
࿚ᓏᄃᕢᕧ݈۞ྙય۰̙࡝ඈ࣏۞ீৠ̚Ă
ࡻ઼۞˘Њአߤ޽΍ᐡࣶፉ͕ҋ̎ߏӎਕྼ
˺ѣዶгྻϡາࡊԫĂͷ၆ٺ౅࿅შྮᇆည
ր௚Ķ˯ᙡᐝķᓁߏᛇ଀̙֭ҋ൒Ă҃఺჌
̙ҋ൒۞ଐඕдޥ̈́ፋ࣎Ꮩྙ࿅඀ᔘΞਕົ
జБ඀ᐂᇆͽֻ૟ֽࡁտણ҂ॡՀԛΐᆐĄ
Ğො35ğ
ੵણ҂ᐡࣶࣧώಶᅮ׍ѣ۞८͕ਕ˧̝
γĂӈॡᇴҜણ҂ڇચᐡࣶื·̶ତצѣᙯ
ྍڇચ۞পኳĂּтк̍఍ந
ĞMultitaskingğ Ă̈́Чี࠹ᙯᛉᗟ۞ਕ˧ૈዳ
ᄃ͕நޙనିֈĂ̖ਕഴᒺ၆ӈॡᇴҜણ҂
Ꮩྙڇચၤ৶׶ዋᑕ̙։ഇĂѩγĂੵ˞˘
ਠͽࠎӈॡᇴҜᐡࣶᅮᆧΐ࿪̄ྤ໚̝ۢᙊ
γĂإᅮΐૻᐡࣶ၆৽ώྤफ़۞ሢ༶ĂЯࠎ
̂ጯିर׶ጯϠ۞შྮྤੈۢਕ̏གྷᅲ੼Ă
ٙͽົШဦ३ᐡՐӄ۞યᗟໂѣΞਕ׎ྋඍ
̙֭д࿪̄ྤ໚̚Ą
઼࡚ဦ३ᐡࠧдӈॡᇴҜણ҂Ꮩྙڇચ
۞ିֈ͞ࢬព଀ຍγ۞ӊ๞Ăα̶̝˘۞צ
ణᇴҜણ҂ᐡܑࣶϯ΁ࣇڇચ۞፟ၹ֭՟ѣ
дహវ΃நથٙ೩ֻ۞੊ቚͽγ೩ֻᗝγ۞
੊ቚĂ׎΁ᐡࣶ݋ܑϯᐡ̂͞ࡗ่Гᗝγ೩
ֻࡗ˘̈ॡ۞੊ቚĄĞො36ğ೩ֻӈॡᇴҜ
ણ҂Ꮩྙڇચ۞ဦ३ᐡื၆дᖚણ҂ڇચˠ
ࣶซҖѣᙯშྮͽ̈́׶ྍڇચ࠹ᙯహർវ۞
ྻϡԫఙ۞੊ቚĂ၆Ϗֽ૟དϡ۞ˠࣶ݋ื
҂ณ׎ߏӎ׍౯ӈॡᇴҜણ҂Ꮩྙڇચۢ
ᙊĄЪүёӈॡᇴҜણ҂ᏙྙڇચΞͽᓑЪ
དኛᓾर၆ྍЪүშ̝Вϡహវ̈́В఼পّ
ซҖ੊ቚĄିֈ۞၆෪่̙ߏ੫၆னᖚણ҂
ڇચᐡࣶĂဦ३ྤੈጯିֈ̚Ϻืΐซѩᙷ
ኝ඀ගϏֽ۞Ϡ˧࢕ͽܓତᇴҜڇચ۞ᔌ
๕Ą
ֹϡ۰࠹ᙯᛉᗟ
ဦ३ᐡࢵАᅮᒢྋѣ੼ޘຍᙸֹϡѩี
ڇચ۰̝পّăྤੈਕ˧׶׎˘ਠયᗟݭ
ၗĄErcegovac࠹ܫဦ३ᐡֹϡ۰׍ѣкᇹّ
ͷѣ෸ֽ෸ᅈ෼۞้ШĂ΁ࣇ၆24/7۞ӈॡ
ᇴҜڇચ׍੼ޘഇ࠽ĄĞො37ğ Grayᄮࠎ
ӈॡᇴҜણ҂Ꮩྙڇચ۞ֹϡ۰఼૱̙ົ೩
΍எޘྵ੼۞ࡁտݭયᗟĂĞො38ğҭ઼࡚
ϿӀᏚэ۞ጯఙဦ३ᐡReady for Reference
Ъүࢍ൪۞ࡔᐂݒពϯ׎ֹϡ۰ٙય۞ણ҂
યᗟ჌ᙷ࠹༊ᇃھĂЯѩSloanᄮࠎ̙ᑕ૟
ڇચ۞ᙷݭ݀ࢨٺԣిણ҂ĞReady
Referenceğ҃଺ୢ࠹༊ּͧ۞ࡁտݭֹϡ
̂ጯဦ३ᐡЪүёӈॡᇴҜણ҂Ꮩྙڇચ10
۰ĄĞො39ğӈॡᇴҜڇચ۞௣ໂϫᇾᑕ૟
צநቑಛᕖणҌᄃဦ३ᐡણ҂ڇચέ̝ڇચ
ԆБ࠹ТĄ
ࡁտពϯშྮֹϡ۰۞ઠЩֹّ଀ˠࣇ
ਕՀ؃Ϩ۞ଣ੅ҋ̎۞યᗟĂĞො40ğЪү
ёӈॡᇴҜણ҂Ꮩྙڇચٙౄј۞Ķഫێķ
ֹϡ۰ன෪ᔵ൒΄ᐡ๋ࣶཝඏĂֹϡ۰ݒΞ
ਕሄд׎̚ĄٙͽણᄃЪү۞ဦ३ᐡᅮ҂
ᇋĂߏӎࣃ଀Яរᙋֹϡ۰Ъڱֹϡᝋ҃ౄ
ј࿅кгࢋՐ࣎ˠྤੈĂഫێֹϡ۰˘ਠᄲ
ֽ̙֭ົಈᝌЯӀϡЪүڇચ҃ͅҌЩೳα
ঔĂ͍׎ᇴҜણ҂ڇચࡶ׍ѣᇆࢰ็Ꮾਕ˧
݋Ξͽ҂ᇋឰֹϡ۰ͽᏴፄனјဦည۞͞ё
ᄃᐡࣶ၆ኘĂͽҺАซ۞ࡊԫͅЯܡᘣ˞ᇴ
Ҝણ҂̚ઠЩ۞ᐹ๕ౄј҃ጱ࡭ֹϡ۰ݒ
ՎĂ˘࣎ͽ̈ݭጯఙဦ३ᐡࠎ࣎९۞ࡁտ൴
னѣֱֹϡ۰ົ૟ᇴҜᛷᇆ፟۞ᙡᐝዌҝͽ
ᔖҺࢬᄻజᐡࣶ࠻זĄĞො41ğтڍྍڇચ
ົࡔᐂᏙྙ࿅඀ֻ͟ޢ៍ᇝٕࡁտĂ݋υื
ڦຍ಴ࢦֹϡ۰۞ᔳռᄃւညᝋඈ̟҃ͽְ
АӘۢăᇈ଀ТຍĂҭߏڦࢦઠЩّ۞ֹϡ
۰ऻُ᝘זᐂᇆ˟фՀߏညົϴሤ߶֋˘ਠ
гާ̷ᅈᗓĄ
дခᐽֹϡ۰кΐӀϡӈॡᇴҜણ҂Ꮩ
ྙڇચ۞ТॡĂଠטܧڇચ၆෪۞ֹϡ˵ߏ
ᐡࣶٙᙯ͕۞ᛉᗟĂϤٺ઼࡚۞эϲ̂ጯ׶
઼઼̰ϲ̂ጯ۞ૄώགྷ෱ֽ໚ߏϤ߆عќৼ
ٙ଀ඁֽ҃ĂЯѩߏӎѣཌྷચ೩ֻڇચ̟ۤ
ડˠ̀ͽϯ̓рචຍܮјࠎ˘ีࣃ଀ັ੩۞
ᛉᗟĄధк੅ኢ෍ᑢણ҂ڇચ۞ѝഇ͛ᚥк
ົᙯڦтң༼טܧҋ֗ဦ३ᐡٕᓑ༖ڇચቑ
ಛֹ̝ϡ۰Ą̂ጯဦ३ᐡ૱дშࢱ˯֏ځ׎
ڇચֻ่ྍ७ିᖚࣶ̈́ጯϠֹϡĂੵܧٙ೩
યᗟᄃྍᐡপᖟ࠹ᙯĄѣֱЪүᓑ༖അྏဦ
ͽࣄ३ᙋфཱིүࠎߤរ̶֗۞͞ڱĂҭЯЧ
ᐡ̝ࣄ३ᙋфཱིٕЧ̂ጯ̝ିᖚࣶăጯϠ෠
фཱིበቅវր̙Ⴝ࠹Т҃ેҖӧᙱĄ
тڍЪүёӈॡᇴҜણ҂Ꮩྙڇચฟٸ
ֹϡ۰ҋҖፆүĂ҃ܧϤᐡࣶ΃౻ࣘଠטĂ
݋ᅮѣ˘इఢ݋ࠎֹϡ۰ຕᏴЪү̝ົࣶ
ᐡĂӎ݋၆ٽٺѣፘ̂٢ࢲன෪۞ځߐݭ̂
ጯဦ३ᐡՀົߏ࢑ፉĄѣֱˠ̀೩ᛉӀϡШ
ֹϡ۰ќ෱͞ёͽଠט࿅кӈॡᇴҜણ҂Ꮩ
ྙڇચజ࿅༊ֹϡĂͽࠎтѩΞ૟ܧާϡ۞
ֹϡ࣎९࿅ᕭଫĄ̙࿅Ăќ෱યᗟ૱૱дՏ
˘Ѩဦ३ᐡ͔ซາࡊԫගֹϡ۰ॡజ೩΍Ă
׎Ӏᄃၑ۞ۋኢ̏ࠎགྷ׏Ą
ڇચݡኳ۞გந
Ъүᑕͽ̢ܫࠎ݈೩Ă൒҃Ъүёӈॡ
ᇴҜણ҂Ꮩྙڇચ౵΄ˠᙯ͕۞ᛉᗟం࿅ٺ
ણ҂ڇચݡኳ۞ೠଠĂЪүёӈॡᇴҜણ҂
Ꮩྙڇચ൘т૟ྍᐡొ̶۞ણ҂ຽચ؎γ
Ğoutsourcingğ఍நĂྍొ̶̝ણ҂ڇચ۞ݡ
ኳԆБෛЪүᐡ͞ˠࣶ৵ኳăహർវన౯ă
შྮ఼ੈݡኳ̈́ᐡᖟྤ໚҃ؠĄ˘ਠԫఙڇ
ચొ̶ࡶߏ؎γٺ΃நથĂဦ३ᐡΞͽٺ̙
႕ຍ׎ݡኳॡࡊ఍ჳᔫٕ૟̝ྋདĂҭᄃ̓
ᐡЪүॡĂ఍ந̙։ᇄથ۞͞ڱݒԆБ൑ڱ
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ྻϡĄQuestionPointޙϲ˞ኜк޽ጱࣧ݋֭
ӀϡТጓႾ༛ĞPeer Monitoringğ۞ନ߉ͽ
ቁܲڇચݡኳ̈́ણ҂ඍ९۞ϒቁّĄĞො
42ğ
ѩγĂЪү۞ဦ३ᐡมࡶώ֗୧І࠹म
ࠤк݋ѣΞਕ΍னણ҂ڇચˠࣶ৵ኳ̙˘۞
ன෪Ă˘ਠ҃֏Ă઼࡚̂҃ѣЩঈ۞ጯఙဦ
३ᐡώ֗ಶ၆ᐹսˠ̖׍ѣྵ੼ӛ͔˧ͷ఼
૱˫࡭˧ٺშᘲˠ̖Ăٙͽ˘ਠ҃֏ણ҂ڇ
ચˠࣶ۞৵ኳົྵ੼ĄтڍЪүёӈॡᇴҜ
ણ҂Ꮩྙڇચ̯ధֹϡ۰ҋҖ߄Ᏼాඕ۞ᐡ
͞Ă֤ᆃдѓ༨۞ॡ߱̚Ă΍ྤདЇྵᐹս
ᐡࣶ۞ဦ३ᐡߏӎѣᝋࢋՐྍᐡણ҂ڇચˠ
ࣶᐹАڇચྍ̂ጯֹ̝ϡ۰ܮј˞˘ีࣃ଀
ְАםአ֭ځ͛ఢቑр۞ᛉᗟĄᚯထྭ઼̝
ӈॡᇴҜણ҂ᏙྙڇચЪүშॡ݋إืڦຍ
ᄬ֏ܑ྿ਕ˧۞ᛉᗟĂࡻᄬߏӎࠎٙѣણᄃ
ဦ३ᐡ̝В఼ᆯሢᄬ֏ϺᑕЕˢ҂ณĄĞො
43ğ
McClureඈˠ೩΍ˣีෞᝥڇચݡኳ۞
޽ᇾĂΒ߁ᐡࣶ۞ᖃᄻăྋඍ۞ϒቁّăֹ
ϡ۰႕ຍޘăᜪމаణ۞ͧதăڇચ۞ۢЩ
ޘăՏѨڇચ۞܅෱׶Ԇјॡม׶Ξّ̈́Ă
Ğො44ğ ఺ֱڇચ޽ᇾ۞ࢎؠ࠰ᅮགྷϤЪү
ᐡมםᛉ୻຾֭ᏲчĄ
ણ҂યᗟ۞੨ਖ਼఍ந
ЪүёӈॡᇴҜણ҂Ꮩྙڇચᅮڦຍણ
҂યᗟ۞੨ਖ਼఍நߏӎዋ༊׶̳πĄဦ३ᐡ
ٺЪүᙯܼ̚ᙱҺᅮࢋ૟ܧᛳྍᐡڇચቑಛ
̰׶෹࿅఍நਕณ۞ણ҂યᗟᖼ̬Ҍ׎΁ᐡ
ࣶٕߏЪүᓑ༖̚۞׎΁ဦ३ᐡĄϤٺдЪ
үሀё̚யϠ˞ણ҂યᗟᄃ૞छᐡࣶมк၆
кᙯܼ۞ன෪Ăٺߏтңዋ༊г੨ਖ਼ણ҂ય
ᗟͽ౵ָ̼Ӏϡ૞छᐡࣶ۞ॡมᄃ૞̖౵р
ਕдЪү۞˘ฟؕಶᛉؠĄ
PowerantzඈˠӀϡᝑᇊڱĞDelphi
StudyğԱ΍ᇆᜩЪүёӈॡᇴҜણ҂Ꮩྙ
ڇચ̚ᐡࣶՙؠયᗟ۞੨ਖ਼఍ந۞15࣎ࢦࢋ
Я৵ĄĞො45ğ׎̚஝ঘז૟ણ҂યᗟ੨ਖ਼
Ҍࣹ˘࣎Ъү̓ᐡ۞ՙؠЯ৵ѣˣ࣎Ăιࣇ
ֶᐹА҂ณึԔ̶ҾࠎĞ1ğጯࡊ͹ᗟĂĞ2ğ
࣏Ᏼ̓ᐡ۞ڇચஎޘᆸѨĂĞ3ğᓑ༖ٙ̚
םؠ̝ྍᐡᑕཌྷચ఍ந۞ણ҂યᗟᇴณߏӎ
̏྿ז˯ࢨĉĞ4ğ࣏Ᏼ̓ᐡ۞аඍதĂĞ5ğ
࣏Ᏼ̓ᐡ࿅Νд೩ֻྋඍ˯۞ϒቁّᄃԆፋ
ّ۞ܑனĂĞ6ğ࣏Ᏼ̓ᐡ۞аᖬిޘĂĞ7ğ
ᓑ༖ٙ̚םؠ̝ώᐡΞᖼ็Ҍ΁ᐡ۞ણ҂ય
ᗟᇴณߏӎ̏྿ז˯ࢨĉͽ̈́Ğ8ğ࣏Ᏼ̓
ᐡ۞ᐡᖟቑಛĄ
ଂͽ˯ЧЯ৵Ξͽ࠻΍ѣ˘ֱ҂ณߏֶ
ፂЪүᓑ༖ְАᛉؠ۞ఢౢĂтௐĞ3ğ׶
Ğ7ğีĂЯѩ઼̰ဦ३ᐡࠧϺΞણ໰Ϗܥძ
ᒼ۞үڱְА૟Ķณķ۞યᗟᛉؠрĂͽҺ
ޢᜈ঻ѣ͉̂۞ۋᛉ۩มĄྍࡁտ֭޽΍̙
ኢߏ੫၆ᐡ̰ٕᐡγᖼ̬Ăጯࡊ͹ᗟ࠰ߏЩ
Еௐ˘۞҂ณЯ৵Ăд̂ጯဦ३ᐡЪүሀё
̚૱ѣкᐡጯࡊ͹ᗟᐹ๕ࢦኑ۞ன෪Ăтң
׍វထ̶Чᐡдጯࡊ͹ᗟ۞ᕩᛳϺߏࢦࢋ۞
̂ጯဦ३ᐡЪүёӈॡᇴҜણ҂Ꮩྙڇચ12
݈ጱүຽĂӎ݋̂ᐡፘ̂٢ࢲ۞ӧဩ൑Ξᔖ
ҺĄѣ˞၆ᖼ̬ણ҂યᗟ۞҂ณЯ৵۞ᒢྋ
ޢĂӍˠΞͽྏဦ૟఺ֱЯ৵ᑕϡזણ҂ય
ᗟҋજ੨ਖ਼ր௚̚ĂТॡӅ˧ࡆᘤ̙ࢋ൴Ϡ
݈ࢗĶ઼࡚੼ඈڱੰķᙷҬְІࢦனĄ
࿪̄ྤ໚۞ۍᝋ
ۍᝋۋᛉ˘ۡхдٺЧีᇴҜڇચ̚Ă
̏ѣ͛ᚥԆፋ੅ኢѩᛉᗟĂώ͛ᖰдѩᕇ΍
࿪̄ྤ໚ۍᝋ۞ᛉᗟٺЪүёᇴҜણ҂Ꮩྙ
ڇચ̚۞ۋᛉّĄтڍЪүᓑ༖̚۞ЧᐡϏ
ਕٺٙᅮ̝࿪̄ྤ໚פ଀८͕ᐡᖟםᛉซ҃
ะវଳᔉĂ݋ѣֱဦ३ᐡ۞ֹϡ۰ߏӎЯѩ
ֶڱܮ̙ਕӀϡ΁ᐡٙࢎᔉ۞࿪̄Б͛ྤफ़
ऱă࿪̄३׶࿪̄ഇΏඈྤ໚Ą
QuestionPoint дᔖҺᛈ̈́ۍᝋۋᛉ۞үڱߏ
дޙϲۢᙊऱॡĂ૟યᗟྋඍ۞̰ट̚ᅮࢋ
଱ᝋֹϡ۞ొЊԼᆷٕۡତӁੵ̰ट่҃੃
ᐂྤफ़ֽ໚Ăҭᚑॾᄲ੓ֽĂ೩ય۞ֹϡ۰
ᔘߏΞਕ̏Ķܧڱķצ೎˞Ă࿪̄ྤ໚΃ந
થᑕྍ̙ົटԡဦ३ᐡࠧͽ˘ᐡ̝ྤᔉ෴˞
˘Њ࿪̄ྤफ़ऱ׶ણ҂͛ᚥ۞யݡಶΞͽᑒ
ѓаඍٙѣ׎΁ֽҋЧг۞યᗟĄϤٺЪү
ӈॡᇴҜણ҂Ꮩྙڇચ۞າ᎖ّĂా૲ѩี
ᛉᗟ˵إޞ੅ኢĄ
ڇચॡ߱
ЪүёӈॡᇴҜણ҂Ꮩྙڇચਕૉઇז
24/7ҋ൒ߏ౵நຐဩࠧĂ઼઼࡚ົဦ३ᐡᄃ
OCLCٺ2001ѐᘪࢎЪүםࡗĂϤOCLC೩
ֻԫఙ൴ण̝םӄĂޙϲĶયᗟᄃྋඍķྤ
फ़ऱᄃˠࣶ੊ቚඈͽᔙШЩ௑׎၁24/7۞ڇ
ચϫᇾĄጯఙဦ३ᐡ۞ӈॡᇴҜણ҂Ꮩྙڇ
ચࢍ൪˵кͽБ͇24̈ॡ੼ݡኳڇચࠎ८͕
൏ᕇĂּт૵˜Ⴌ̂ጯဦ३ᐡĞCornell
University Librariesğѝٺ2001ѐܮ࡭˧൴ण
24/7෍ᑢણ҂ڇચĄĞො46ğ
тڍкᐡЪү೩ֻӈॡᇴҜણ҂Ꮩྙڇ
ચ̪൒൑ڱઇז24/7Ă݋ืԱ΍ڇચֹϡᅮ
Րྵ੼۞ॡ߱ĄReady for Referenceࢍ൪۞
ֹϡಡӘඕڍពϯ˭̾5ᕇҌࣝ୐1ᕇߏ౵ѓ
༨۞ॡ߱Ă43.7%۞ֹϡณะ̚дѩॡ߱Ă
҃˯̾8ז12ᕇ݋ߏ౵୻୶۞ॡ߱Ąฉ˘Ҍ
ฉαડม۞ֹϡณߏฉ̣Ҍฉ͟۞૟ܕ3ࢺ
੼ĄጯഇϐՀߏֹϡӈॡᇴҜણ҂Ꮩྙڇચ
۞੼पഇĂּт઼࡚ጯഇט۞ߋ؞঱̣͡ܐ
ӈඕՁĂα͡ܮߏֹϡณ˯۞౵੼प͡Ą
Ğො47ğ
ЪүёӈॡᇴҜણ҂Ꮩྙڇચυื૟ᐡ
ࣶ˯ቢ۞ॡٕ߱Чᐡ۞዇ࣃܑдЧކ็гᕇ
̈́ဦ३ᐡშࢱ˯୻຾ᇾϯĂٕߏٙ೩̝ણ҂
યᗟ۞ጯࡊ͹ᗟౄј༊ॡࣃ঱ᐡࣶ൑ڱа
ඍĂ˯˞Ķܝķ۞ᜪމЫ˯ౕܝᘵົјࠎ౵
ָ۞ͅކ็ĄкᇴӈॡᇴҜણ҂Ꮩྙڇચ۞
ֹϡ۰ώಶߏЯࠎާᅮٕߏဦܮӀ҃˯ቢШ
ᇴҜણ҂ᐡࣶՐӄĂࡁտඕڍពϯӈॡᇴҜ
ણ҂Ꮩྙڇચ۞ֹϡ۰̙ົ֖݇ዋᆹгΝࢍ
൪ңॡ˯ቢͽܮШᇴҜણ҂ᐡࣶᏙྙĂĞො
48ğтڍဦ३ᐡளຐ͇ฟ۞ୁજ˘ˬ̣˯̾
׶˟α̱˭̝̾ᙷ۞ॡ߱ຍဦឰֹϡ۰Թճ
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ࡦ੃Ă݋ѩีڇચкΗ௣տརٺ۩ཉ۞˭
ಞĄ
ଯᇃᄃҖዚ
јΑҖዚΞᄲߏଯજЪүёӈॡᇴҜણ
҂Ꮩྙڇચ༱ְ࣌౯ޢ۞ڌࢲĄ઼࡚̏གྷѣ
ֱဦ३ᐡ۞ӈॡᇴҜણ҂Ꮩྙڇચᔵ׍౯ᐹ
ኳ۞హវăˠࣶ׶࿪̄ྤ໚ĂҭЯ൑ֹϡ۰
҃ጱ࡭ྍีຽચ۞ઃͤĄĞො49ğፂ2003ѐ
΍ۍ۞ྤੈពϯĂ่10%೩ֻӈॡᇴҜણ҂
Ꮩྙڇચ۞ဦ३ᐡՏ͡఍ந۞ણ҂યᗟ྿
300ІĞπӮՏ͇̖ࡗ10ІνΠğ Ăͽᇴณ҃
֏̙֭੼Ăពϯѩڇચ̪ѣଯᇃ۩มĄĞො
50ğЪүёӈॡᇴҜણ҂Ꮩྙڇચ۞ֹϡத
ྵಏχ፾੽ݭൾ຋੼˘ᕇĂଯീߏ޵ᓑЪކ
็̝ड़ڍĂಏχ፾੽ݭ۞ဦ३ᐡ૱ࢬᓜֹϡ
۰ॲώ̙ۢଉྍᐡ೩ֻѩีڇચĄ
RonanЕ΍ဦ३ᐡΞӀϡ۞Җዚ͞ёΒ
߁Ӏϡ࠹ᙯშ৭ăಡ৽ă࿪ෛາჷăฟ੃۰
ົ׶࿪̄ฎІ੅ኢཏඈಫវކ็ĂϺΞдЧ
఍ૺ෭ঔಡඈЧ჌͞ёͽᆧΐᘉЍதĂĞො
51ğ઼̰̂ጯ७ᇉă๩ྼົॡӮሤጂ҃ӛ͔
ጯϠĂဦ३ᐡ̙ӸӀϡѩ፟ົనᝊҜซҖѣ
ረᇈඍඈކ็ĄҖዚඉரᔵкĂҭࡶਕ੫၆
ߊѣֹϡ۰׶إޞฟ൴۞ֹϡ۰̶҃Ҿֹϡ
̙Т۞გ྽׶ࢦᕇކ็ົՀָĂĞො52ğ҃
ЪүёӈॡᇴҜણ҂Ꮩྙڇચ۞Җዚੵ˞ͽ
ֹϡ۰ࠎ၆෪γĂإᅮ҂ᇋזפ଀ٙѣனѣ
ણᄃᐡ͞۞ᄮТăםአͽ̈́ӛ͔׎΁ဦ३ᐡ
۞ΐˢĄ
ӈॡᇴҜણ҂Ꮩྙڇચր௚آႽณдՏ
࣎࠹ᙯ۞ဦ३ᐡშ৭ࢱࢬޙཉ෹ాඕͽܮд
Ч࣎ᅮՐᕇ˯೩ᏹ֭૲ᅳဦ३ᐡშ৭۞ߊѣ
ֹϡ۰ҌӈॡᇴҜણ҂ᏙྙڇચࢱࢬĄѣֱ
Аซ۞ဦ३ᐡቢ˯ϫᐂր௚ົдϫᐂᑭ৶ඕ
ڍ΍ன࿬ٕ͉к३ϫॡޙᛉֹϡ۰ᕇᏴቢ˯
ኛିણ҂ᐡࣶ۞ాඕĄѣֱӈॡᇴҜણ҂Ꮩ
ྙڇચహវଳϡ͹જ΍ᑝ۞ඉரĂឰᐡࣶᐌ
ॡႾ࠻ဦ३ᐡშ৭۞ֹϡېڶĂ༊൴னѣֹ
ϡ۰ΞਕᅮࢋםӄĂ݋΄׎ࢱࢬྯ΍˘࣎ෛ
඄೩ᏹ᝝۰ΞͽШဦ३ᐡࣶቢ˯ՐӄĄ̙࿅
఺ᇹ۞͞ёΞਕົᑂזဦ३ᐡֹϡ۰Ăᐡ͞
ืᖰຕĄ
၁វဦ३ᐡ̰۞ߊѣֹϡ۰݋ྵटٽڦ
ຍזдᐡ̰Чڇચ఍Уଭ۞ፖ಼׶Чڇચᕧ
ࢬ˯ٙٸཉֻˠפϡ۞३ចඈކ็ݡĂဦ३
ᐡΞͽᄦүѩᙷ͛ކݡͽӛֹ͔ϡ۰ڦຍז
ӈॡᇴҜણ҂Ꮩྙڇચ۞ୁϡĂϺΞд࿰ࡗ
׶࿈ഇᔘ३఼ۢಏ̚ͽᖎಏ͛фކ็ѩڇ
ચĄ༊൒Ă̂˘າϠဦ३ᐡጱᜓ׶ဦ३ᐡӀ
ϡିֈኝ඀Հߏ඗ָ۞ކ็፟ົĄ
Шإޞฟ൴۞ဦ३ᐡֹϡ۰Җዚӈॡᇴ
Ҝણ҂Ꮩྙڇચ݋ߏ˘ี੼ᙱޘ۞߄ጼĂჹ
Яٺ̙୻຾Җዚ۞၆෪дң఍Ą̂ጯဦ३ᐡ
ΞͽӀϡ̂ጯშ৭׶ጯϠΏۏซҖކ็ĂϺ
ΞٺBBS੅ኢཏ˯೸ᇫѩีڇચฟૺ۞ঐ
िĄѣֱି଱۞࣎ˠშ৭Я೩ֻኝຽྤੈ࡭
ֹТጯࣇགྷ૱޵ణĂтڍਕפ଀ྍି଱۞Т
ຍĂӈΞ౅࿅ྍშ৭ކ็ѩีາڇચĂࠤҌ
̂ጯဦ३ᐡЪүёӈॡᇴҜણ҂Ꮩྙڇચ14
ᔛኛି଱ٺኝૅ̚ᑒѓކ็ĄϤٺӈॡᇴҜ
ણ҂Ꮩྙڇચ۞າᔿّĂဦ३ᐡࠤҌΞͽ͹
જᔛኛ࿪ෛ׶࿪έ۞າჷಫវֽ݈ଳణͽᒔ
଀Һ෱ކ็Ą
Ъүᓑ༖۞Җዚ̙Ϊ੫၆ڇચ۞ֹϡ
۰Ă˵૟ϫᇾనؠٺڇચ۞೩ֻ۰Ă᎕ໂۋ
פՀкဦ३ᐡ۞ΐˢĄЪүёӈॡᇴҜણ҂
Ꮩྙڇચ۞Җዚ̙ኢд͞ё׶ࢦᕇ˯࠰ืפ
଀Ъүᐡ͞۞ᄮТĂѣֱĶ߆ڼّķ۞ᛉ
ᗟĂּтࣹ˘ᐡߏྍЪүᓑ༖۞࢑యᐡăࣹ
˘ᐡ၁ᅫ࢑యྻүߙีຽચඈ۞ᗃ୻׶ᄲځ
ಶͧಏ˘ဦ३ᐡ۞ྻүֽ଀ኑᗔĄЪүᓑ༖
ٺགྷ෱͞ࢬѣჸՒј๰۞ᐹ๕Ă઄ࡶՏ࣎ણ
ᄃ۞ဦ३ᐡ࠰ਕᇥ΍˘̈ొЊ۞གྷ෱Ăะඕ
੓ֽΞͽјࠎ˘ඊ̂᏿Ăֻ֖ᔉ෴࿪ෛ׶࿪
έ۞ᇃӘॡ߱ซҖ˘߱ॡഇ۞ކ็ĂϺΞ؎
ኛ૞ຽҖዚ̳ΦፋវΒ྅Г̶ਖ਼ҌЧ࣎ણᄃ
ဦ३ᐡТॡซҖૻ˧ކጱֹϡྍڇચĄ
ކ็ഇมΞਕົֽ͔ధкֹϡ۰ٱ඾р
ە۞͕ၗဘྏ҃ጱ࡭Ꮩྙณ፬ᆧĂЪүᐡ͞
υืְАщଵᐹኳᐹณ۞ણ҂ڇચˠࣶͽՐ
ܐѨତᛈӈਕ঻ගֹϡ۰։р۞О෪Ă˼༱
̙ΞͽĶπ૱͕ķ၆ޞܧπ૱ॡഇĂͽҺய
Ϡᐡࣶ۞ڇચࣗܳ҃ਨத۞О෪ĂࠤҌᐡࣶ
Я࿅౻҃࡭ֹᄃֹϡ۰யϠᛪ᝸ඈ࢑ࢬड़
ᑕĄЋຽࠧ۞ࡁտពϯ˘࣎၆ڇચ̙႕ຍ۞
ᜪމົд˘̰࣎͡૟ְІӘ෦14Ҍ15ˠĂགྷ
࿅αặѨ۞߹็ޢĂ၁ᅫ˯д˘̰࣎͡ົ
ѣ40Ҍ45ˠۢ྽఺ІְĂ҃ܧ૱႕ຍ۞ְІ
д˘ѐ̚ݒΪົ߹็ז5Ҍ6ˠ۞҅྆Ğො
53ğ ĄӍˠ၆Ķрְ̙΍ܝĂᗼְ็˼֧ķ
̝Ο੊̙Ξ̙ຕĄ
̱ă ඕᄬ
઼̰إѣତܕΗᇴ۞Ğ43%ğ̂ጯဦ३
ᐡϏਕ೩ֻ؆มણ҂ᏙྙĂ҃ፂܧϒё˞
ྋĂధкϏ೩ֻ؆มણ҂Ꮩྙڇચ̝ဦ३ᐡ
ٙ޺̝நϤкЯ҂ณᐡࣶˠ˧࢑ఈ̈́щБĄ
ဦ३ᐡϏਕ೩ֻ؆มણ҂Ꮩྙڇચ۞ߙֱӧ
ᙱĂٕߏ؆มણ҂ڇચ၁߉༊̚۞˘ֱӧ
ᙱĂٕΞᖣϤӈॡᇴҜણ҂ᏙྙڇચഴᅅĂ
ซ҃ΞӀϡЪүёӈॡᇴҜણ҂Ꮩྙڇચٙ
׍ѣ۞ᐹᕇĂࡎ৔็௚ࢨטĂ྿јБॡБ஧
ᇴҜۢᙊშ۞ݭјĂͽซ˘Վ೩چڇચݡ
ኳăॡม۞ϫᇾĄ઱ซҖЪүࢍ൪ॡᅮڦຍ
̝͛ٙࢗ̚ݡኳଠטăˠࣶ੊ቚă˞ྋֹϡ
۰ă߄ᏴዋЪॡ߱׶ዋ༊ҖዚඈᛉᗟĂጔՐ
ᖣӄ઼γགྷរፋវఢထͽᒺൺᐡࣶᄃֹϡ۰
ၤ৶׶ዋᑕഇĄ
ЪүёӈॡᇴҜણ҂Ꮩྙڇચ۞ᆊࣃߏ
צזۺؠ۞Ăҭ୬ֹѩڇચјΑг৭˯઼̰
ጯఙણ҂ڇચ۞८͕ᄅέĂ݋̪ืк͞Ϳ௟
ᚯထĂͽഇд˘ฟؕܮਕĶઇϒቁ۞ְĂ૟
ϒቁ۞ְઇ၆ķ Ąҭ൑ኢڇચ۞ԛётңԼ
តĂણ҂ڇચ۞ૄώჟৠ׶˘ర۞Ķ࣎ˠ̼
ତᛈķࠎ͕̚۞ܫه̪૟ؼᜈ̙ᆩĄĞො54ğ
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ણ҂ڇચᐡࣶᔘืڦຍ൴ण˘इᄃЧֹϡ۰
୉ཏม۞൑ତᓀણ҂ᄬ֏ĞSeamless
Languagesğ Ą૟ֽՀࢋഈ඾൴ण΍ણ҂ڇચ
ᐡࣶᄃ͕֗ᅪᘣ۰ม۞൑ତᓀણ҂ᄬ֏Ӆ
˧Ą
ڇચ۞јୀᄃӎੵ˞హർវన౯ͽ̈́૞
ຽˠࣶ۞੨ЪĂ೩ֻڇચ۞ॡ߱ߏӎ௑Ъྍ
ีڇચֹϡ۰୉ཏ۞ᅮՐϺߏᙯᔣĂ҃Տ͟
่ฟٸᇴ̈ॡ۞ӈॡᇴҜણ҂Ꮩྙڇચटٽ
ឰֹϡ۰̙͞ܮ׶̙ٽ੃ጸĂΞਕົЯ҃ጱ
࡭ֹϡதҲརĄЪүёڇચ஝ঘ۞ဦ३ᐡТ
ኳّ෸੼Ăڇચॡ߱۞םአ෸टٽ྿јВ
ᙊĄࡁտಡጱ޽΍Ăֹϡதྵ੼۞ॡ߱ߏ˭
̾Ҍࣝ୐มĂ҃Я઼̰̂ጯϠܕѐֽҬѣˢ
၃ॡมؼޢҌஎ؆۞ሣ؆้ШĂ̂ጯဦ३ᐡ
Ъүٺጯഇϐ೩ֻӈॡᇴҜણ҂ڇચҌࣝ
୐ĂͽםӄጯϠԱವЪϡ۞ણ҂ྤफ़ߏ˘ี
ࣃ଀ྏҖ۞үڱĄ
͛ٙ̚ኢ̝ࢗЧีᛉᗟֻ่ѣຍ൴णӈ
ॡᇴҜણ҂Ꮩྙڇચ۰̝ણ҂Ă׎̚ঘ̈́Ъ
ү̝ᛉᗟآٺࢎؠᓑ༖ܐӈ྿јВᙊĂͽቁ
ܲ͟ޢྻүึၰ׶ᐡᅫมЪү೚ԣĄ
࡭ᔁ
઼ϲ̚Ꮈ̂ጯဦ३ྤੈጯࡁտٙࡧৌර
Тጯםӄү۰ͽ࿪ྖߤణԧ઼؆มણ҂Ꮩྙ
ڇચ၁߉னڶĂᖰѩ࡭ᔁĄඊ۰၆઼̰̂ጯ
ဦ३ᐡТ̥ሤ͕ᑒѓඊ۰˞ྋ؆มણ҂ڇચ
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